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約 700 万人で、日本での 1 年間の死



































約」（ WHO Framework 
Convention on Tobacco Control：


















































































































































































































































































































































ために時間が奪われる、1 本 5 分で





































































症を判定するテスト TDS（ Tobacco 























が 2019 年 11 月 22 日の中央社
会保険医療協議会（厚労相の諮
問機関）で方針を示し、大筋で












障害（lung injury associated with 
e-cigarettes or vaping : EVALI）
や、けいれんなどの報告が相次いで











2 例報告されている 10）、11）。  
米疾病対策センター（CDC）は 20















その後、CDC は 11 月 15 日、






























注意を喚起している。                            
Blagev ら 14）は、2019 年 6 月から
10 月の期間で EVALI 患者 60 例に
ついての詳細な報告を行った。60 例
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